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ты опроса следующие: из числа студентов, имеющих низкий уровень художественно-
эстетических потребностей, соответствующую довузовскую подготовку имеют 13%; из 
числа студентов со средним уровнем художественно-эстетических потребностей соот-
ветствующую довузовскую подготовку имеют 36%; а из числа студентов, имеющих 
высокий уровень художественно-эстетических потребностей, соответствующую дову-
зовскую подготовку имеют 50%. Таким образом, прослеживается положительная дина-
мика влияния довузовского художественно-эстетического образования студентов ин-
женерно-педагогического факультета на уровень их художественно-эстетических по-
требностей. Последние, в свою очередь, активно участвуют в формировании экзистен-
циальной сферы будущего педагога-инженера.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования степени развития 
эмоциональной регуляции у обучающихся медицинского колледжа – будущих меди-
цинских специалистов среднего звена. Развитие эмоциональной регуляции у обучаю-
щихся в период профессионального обучения позволит предупредить и преодолеть 
развитие синдрома эмоционального выгорания и других видов профессиональной де-
формации в процессе профессиональной медицинской деятельности, сопряженной с 
отрицательными эмоциональными переживаниями.  
Abstract. The article presents the results of a study of the degree of development of 
emotional regulation in students of medical College-future middle-level medical specialists. 
The development of emotional regulation in students during professional training will prevent 
and overcome the development of burnout syndrome and other types of professional defor-
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mation in the course of professional medical activities associated with negative emotional ex-
periences. 
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Профессия медицинского работника связана со значительной долей эмоцио-
нального напряжения, с постоянным переживанием отрицательных эмоций. Профес-
сиональные факторы медицинского труда способствуют развитию эмоционального вы-
горания специалиста, как наиболее распространенного вида профессиональной дефор-
мации [5]. Важнейшим личностным качеством, обеспечивающим предупреждение и 
преодоление синдрома эмоционального выгорания, является эмоциональная регуляция. 
По убеждению И.Н. Андреевой, сохранение всех психических функций и профессио-
нальной позиции в трудных ситуациях специалисту обеспечивает сформированная и 
развитая эмоциональная регуляция [1, с. 388].  
Под эмоциональной регуляцией большинство исследователей понимают спо-
собность человека адекватно и гибко реагировать на трудные эмоциональные и психи-
ческие ситуации, сохранять контроль проявления своих эмоций, поведения, межлично-
стных отношений в пределах социальной или профессиональной нормы (Е.П. Ильин [4, 
с. 46], И. А. Курапова, Польская Н.А., Разваляева А.Ю. [7, с. 73]). По мнению Е.И. Пер-
вичко, эмоциональная регуляция как личностное качество позволяет человеку сохра-
нять способность к конструктивному общению, деятельности, сохранять контроль над 
эмоциональным напряжением, возбуждением [6, с. 15–22]. 
Теоретический анализ научной литературы и результатов психолого-
педагогических исследований в данной области позволил определиться с показателями 
наличного уровня развития эмоциональной регуляции у обучающихся медицинского 
колледжа. К ним были отнесены следующие: 
- мотивы профессионального выбора,  
- знания о будущей профессии,  
- непротиворечивость профессиональных ценностей личностным ценностям, 
- профессиональная направленность и мотивы профессиональной деятельности, 
- сформированность профессионально значимых личностных качеств (рефлек-
сия, ценностно-смысловое опосредствование). 
Выявленные показатели были объединены в мотивационно-ценностный, когни-
тивно-ценностный, рефлексивно-ценностный и эмоционально-регуляционный критерии. 
В эмпирических исследованиях приняли участие 476 обучающихся Бюджетного учреж-
дения профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский медицинский 
колледж» с первого по четвертый курс специальностей «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело». 
В результате обработки полученных результатов диагностирования обучающих-
ся медицинского колледжа было выявлено следующее: 
- доминирующими мотивами выбора будущей профессии медицинского работ-
ника среднего звена являются социально-профессиональные мотивы, а именно: «нра-
вится профессия медицинской сестры, я хочу помогать людям» подтвердило около пя-
той части обучающихся; желание – облегчить страдания тяжелобольных, стариков и 
детей; 
– более 35% студентов; «желание лечить людей» послужило мотивом выбора 
профессии для 42% обучающихся медицинского колледжа. Результаты диагностирова-
ния подтвердили также, что преимущественное большинство обучающихся сделали 
осознанный профессиональный выбор (72%). Интересно, что материальную заинтере-
сованность показали всего 7% обучающихся, сделали профессиональный выбор по со-
вету 8% и случайный выбор оказался только у 3 % студентов. Следовательно, показате-
ли мотивационно-ценностного критерия подтверждают, что осознанный профессио-
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нальный выбор еще не является гарантом успешной профессиональной деятельности в 
дальнейшем, и тем более, не является основой для развития эмоциональной регуляции 
у будущих медицинских работников среднего звена. 
Оценка имеющихся знаний о своей будущей профессии в рамках когнитивно-
ценностного критерия показала, что профессиональная деятельность как ценность зани-
мает среднее положение в ценностной шкале (7 и 8 места), а познание и творчество как 
механизмы самореализации находят место в конце списка жизненных терминальных 
ценностей (14 и 15 места в ранге). Следует сказать, что в аналогичных исследованиях 
ценностных ориентаций студентов медицинских вузов, проведенных, например, 
С.Г. Заболотной, среди терминальных ценностей будущей профессии врача ценность 
«материально обеспеченная жизнь» занимает первое место (97,29%), а ценность «обще-
ственное признание» – второе (90,62%) [2]. 
Рефлексивно-ценностный критерий позволил обнаружить, что такое важное 
личностное качество будущего медицинского работника среднего звена как рефлексив-
ность, выступающая еще и основным механизмом формирования эмоциональной регу-
ляции, в группе респондентов недостаточно развит: 87% обучающихся показали сред-
ний уровень ближе к низкому (со средним значением 4,6 стена).  
Критерий эмоционально-регуляционный, оценивающий наличный уровень раз-
вития эмоциональной регуляции у обучающихся, показал общую неготовность буду-
щих медицинских работников среднего звена принимать и осмысливать трудные си-
туации; студенты разрешают возможные трудные ситуации интуитивно, бессознатель-
но обращаясь в основном к своему небогатому жизненному опыту поведения. В сово-
купности исследуемых показателей было выявлено. Что чуть более четверти обучаю-
щихся медицинского колледжа (27,2%) имеют оптимальный уровень развития эмоцио-
нальной регуляции. 
Из выше изложенного следует, что реализуемая в процессе обучения специально 
организованная педагогическая работа по развитию у обучающихся медицинского кол-
леджа эмоциональной регуляции будет способствовать развитию жизнестойкости, со-
хранению здоровья будущих медицинских работников среднего звена, будет способство-
вать качественному, отзывчивому выполнению своих профессиональных функций [3]. 
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